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Agrupació "La Alcoverense" 
De totes les entitats de cadcter sbciocultural que existien o havien existit 
ahans de la guerra, l'única que es va salvar -potser iiierces al seu apoliticis~iie- 
va ser el Cercle d'Amics. Aquesta entitat tartibé va incloiire el teatre en la seva 
prograitlacid, tot i que basicament el feien conipanyies de fora. El teatre fer per 
gent del poble va adquiiir una certa estabilitaiq~tan es va crear "La Agrzipación 
culhirlral-benéfico-recreativa La Alcoverense". 
Aquesta entitat va fiiiicionar durant els anys 50 i 60. La primera obra que es 
representa va ser Lnl~lnsnzntoriu, que dirigí Ratilon Pelegrí. Després va passar a 
ser director del grzip Josep Roig Riberai 1116s tard José Crespo Crespo, que li dona 
el nom dW'Agrupación Artística Graciela Crespo", en honor a la seva filla que era 
actriu professional. 
Els programes eren en castelli i les obres representades eren en aq~resta 
llengua i en catala. Els autors castellans eren, basicament, els que es corresponien 
a la ideologia del moii~ent i comptaven aiub el siiport del rCgi111, tals com S.M. 
Pemán i Echegaray. En canvi, els autors catalans eren els classics, des de Pitarra a 
Scgarra, passant per Rusiiiol o Guiinera. 
Hi solia ltavev funció per sant Josep, la qual consisiia noriiialtnent en la 
representacid de l'obra i un fi de resta a base de música i cancons, en que de 
vegades col-laborava I'Orquestra Excelsior i, fins i rot, ei grup de danses de la 
Sala Parroquial. 
La fotograña de 12 contraporTada Concspon a l'obra El ,ferr.er (le tall de 
Pitara i hi podeni veure els alcoverencs: Úrsula Catala, Ranton Agras, Teresa 
Barbeca, Francesc Molné i Ramon lioiiieu. 
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